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ГОУ УГТУ-УПИ, Екатеринбург 
Обзор деятельности библиотек Уральской зоны 
(по материалам отчетов) 
 
В Уральскую зону входят 6 областей: Курганская, Оренбург-
ская, Пермская, Свердловская, Тюменская, Челябинская. Всего в ме-
тодическое объединение на 1 января 2002 года включено 49 библио-
тек государственных вузов. Анализ показателей деятельности биб-
лиотек региона делается ежегодно. Следует отметить, что статисти-
ческие отчеты в последние три года в зональный центр поступают в 
срок и в полном объеме. 
На Зональном Совете в Екатеринбурге (ноябрь 2001) было от-
мечено, что за последние 3 года наблюдается стремительное увеличе-
ние практически всех 63 показателей, по которым мы ежегодно со-
ставляем статистические обзоры. Исключение составляют только от-
носительные показатели, которые ежегодно медленно снижаются, что 
вполне закономерно при опережающем росте количества читателей 
над приобретением новых поступлений и соответственно ростом 
книжных фондов. Почти стабильным является показатель площадей 
библиотеки. Они увеличиваются не столь стремительно, как того хо-
тели бы библиотекари и читатели, которым не хватает мест в читаль-
ных залах многих библиотек. Хотя есть и положительные примеры: 
ЧГАУ, ПГТУ, ЧелГУ, УГЛТА, ОГПУ и другие, где на 100-200 кв. м. 
увеличились площади, занимаемые библиотеками. 
Об основных показателях 1999-2001 гг. можно сказать следую-
щее. Совокупный фонд библиотек увеличился на 1515274 и соста-
вил 28382720 экземпляров, причем отмечается увеличение по всем 
видам литературы: учебной, научной, художественной, иностранной. 
В 2001 г. библиотеки пополнились на 1021390 экземпляров из-
даний. Количество новых поступлений сравнительно с 1999 г. уве-
личилось на 326394 экземпляра. Следует отметить, что наметился по-
зитивный сдвиг в финансовой ситуации: отмечается увеличение ас-
сигнований на комплектование. Количество новых поступлений 
меньше уровня 1999 г. в 7 библиотеках: ПГМА, УГК, КГУ, ТГМА, 
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ТГПИ, УГАВМ, ЧелГУ. Таким образом, 42 библиотеки, т.е. боль-
шинство, активно комплектуют и обновляют свои фонды, для чего 
вузы выделяют средства. В 1997 г. таких библиотек было лишь 18. И 
тем не менее при таких темпах комплектования, по подсчетам биб-
лиотеки ПГУ, ей понадобится 71 год для полного обновления фонда. 
Комплектование библиотек возвращается к прежним принци-
пам планомерности, научности, полноты, но уже на новом качествен-
ном уровне, который обеспечивается новыми технологиями. С от-
крытием новых факультетов, введением новых специальностей, уве-
личением студентов за счет обучения на контрактной основе пробле-
ма книгообеспеченности становится основной в библиотеках. Фонды 
устаревают морально, изнашиваются физически, и в число низко-
обеспеченных дисциплин попадают не так давно бывшие вполне 
«благополучными» общеобразовательные естественнонаучные и гу-
манитарные дисциплины. Проблема книгообеспеченности стала про-
блемой и заботой не только библиотек, но и руководства высших 
учебных заведений, так как этот показатель связан с аттестацией ву-
зов. И если в 80-е годы в библиотеках с трудом приживалась картоте-
ка книгообеспеченности, которую рекомендовало Министерство, то 
теперь библиотекари сами хотят иметь у себя хороший справочный 
аппарат, с помощью которого можно было бы быстро, четко и каче-
ственно дать любую справку о состоянии учебного фонда. 
Количество читателей растет лавинообразно. В 2001 г. их было 
зарегистрировано на 77531 больше, чем в 1999 г. (по единому биле-
ту). Причем разброс увеличения по библиотекам отмечается от 100-
200 человек до 3-5 тыс. В основном увеличение идет за счет слушате-
лей коммерческих образовательных структур, учащихся лицеев, по-
сторонних читателей. С увеличением количества читателей увеличи-
ваются посещаемость и книговыдача: почти на 1 млн увеличилось 
количество посещений, книговыдача более чем на 2 млн. За преды-
дущие 3 года увеличение было в 3 раза меньше. 
Показатели МБА, которые несколько лет резко падали, начали 
выравниваться. Количество высылаемой и получаемой литературы за 
3 последних года стабильно. Хотя и тут проблемы есть: платность ус-
луг МБА даже в рамках одного города, малая экземплярность запра-
шиваемой литературы не способствуют развитию объемов этой услу-
ги. ЭДД тоже пока не получила достаточного распространения. Вво-
димое новое Положение о службе МБА И ЭДД, проект которого об-
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суждается, видимо, призван изменить ситуацию в лучшую сторону. А 
на сегодняшний день по зоне мы имеем объемы МБА, которые 10 лет 
назад соответствовали уровню работы 2-3 средних по величине биб-
лиотек региона. 
В отделах обслуживания, которые сегодня пока в меньшей ме-
ре озабочены проблемами автоматизации, продолжают активно рабо-
тать с фондами, выбирая наиболее оптимальную модель состава фон-
да. Комплектование, ориентированное на читальные залы, заставляет 
постоянно следить за сроками пользования литературой, сокращать 
их до минимума, давая возможность большему числу читателей вос-
пользоваться книгами. В связи с этим надолго прижилась система 
краткосрочных, «ночных» абонементов, абонементов выходного дня, 
экспресс-абонементов. Названия разные, а суть одна – ограничение 
сроков пользования литературой. Причем часто это платная услуга, 
которая в отчетах называется одной из самых популярных у читате-
лей, востребованной и доходной. Здесь же и работа с должниками, 
которые всегда были и, видимо, будут в библиотеках. Формы работы 
с ними давно известны, тут трудно придумать что-либо новое, но вот 
ввели в ЧГПУ обходной лист после 1-го курса и добились 100% воз-
врата литературы. В таких случаях очень важно взаимопонимание с 
ректоратом. На руках у должников находятся тысячи экземпляров 
учебников так необходимых другим читателям. 
Показатели мероприятий по пропаганде фондов, которую 
раньше называли массовой, а сейчас в разных библиотеках по-
разному – гуманитарно-просветительской, культурно-массовой, – в 
сетку статистического обзора (для ЦМК НБ МГУ) теперь не входят, 
но работа эта не только не угасла в библиотеках, но и продолжает 
развиваться. Все гуманитарные вузы, особенно педагогические, отме-
чают интерес читателей к мероприятиям библиотеки. Но и в техниче-
ских вузах эта работа ведется (ПГТУ, например). Библиотеки Орен-
бурга успешно ведут эту работу, интересно работают в ЧГПУ. Боль-
ше внимания стало уделяться организации выставок. Совершенно но-
вый подход к этой работе показала библиотека ТГИИК (освещен в 
докладе на конференции, прошедшей в УрГУ в ноябре 2001), опыт 
которой стоит изучать и использовать. 
Библиотечно-библиографическое и информационное обслу-
живание осуществляется как традиционным способом, так и в режи-
ме автоматизации, тем самым по мере возможности выполняется за-
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дача обеспечения читателей информацией и хранения информацион-
ных ресурсов в библиотеке. В библиотеках хорошо сочетаются тра-
диционные формы работы с новыми информационными технология-
ми: продолжают пополняться тематические картотеки и в дополнение 
к ним создаются собственные базы данных, используются приобре-
тенные постоянно пополняющиеся БД «Кодекс», «Стройэксперт», 
«Консультант плюс» и др. Активно используется для поиска инфор-
мации Интернет. Регулярно отслеживаются адреса доступа к ресур-
сам, полезным для читателей: БД «Рефераты российских заявок и па-
тентов на изобретения», БД «Информика по вузам России» и др. Ве-
дется научно-библиографическая работа по составлению указателей. 
Большое внимание уделяется обучению студентов основам библио-
течно-библиографических знаний: только 8 библиотек не ведут эту 
работу: УрГЮА, УрГАПС, ЧГИИК, ПГИИК, ЕГТИ, ЧГИИК, 
УГАВМ, ИГПИ. Самое большое количество часов имеют библиотеки 
КСХА (904), ПГУ (717), УГТУ (624), УрГУ (572). С созданием элек-
тронных каталогов, получением доступа к мировым информацион-
ным ресурсам такие занятия просто необходимы для читателей, по-
этому так остро стоит вопрос о включении их в расписание на равных 
с другими дисциплинами. 
Сведения по множительной технике, парку ЭВМ и автома-
тизации обобщаются только последние 3 года. Сравнение этих дан-
ных показывает увеличение в библиотеках за эти годы на 382 компь-
ютера. Не имеют компьютеров вообще (либо не дали сведений о них 
в статистическом отчете) 3 библиотеки: ПГМА, ЕГТИ, СГПИ. 
Таким образом, можно сказать, что в библиотеках у нас «пого-
ловная» компьютеризация. Изменения, произошедшие в библиотеках 
с апреля 1998 г., когда на зональной конференции мы анализировали 
состояние автоматизации, наверное, можно назвать существенными: 
увеличение парка машин, улучшение их качества, предоставление ус-
луг своим потребителям. Библиотеки только в электронные каталоги 
в 2001 г. ввели более 600 тыс. записей. Совокупный ЭК насчитывает 
более 2 миллионов записей, 600 тыс. выставлено в Интернет. На кон-
ференции 1998 г. мы отмечали, что лишь 10 библиотек могут пред-
ставить свои БД в пользование читателям, по итогам 2001 г. в биб-
лиотеках 210 автоматизированных мест для читателей, но всего в 19 
библиотеках, так что есть еще возможности для совершенствования. 
Лидеры автоматизации есть во всех методобъединениях, и, наверное, 
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пора задуматься об эффективности использования и техники и нара-
ботанных ресурсов, стать более открытыми и к пользователям, и к 
коллегам. 
Если в 1999 г. мы отмечали, что сложная финансовая ситуация 
привела к тому, что общение библиотек сузилось до рамок методобъ-
единения, то сейчас в отчетах отмечается, что в библиотеках появи-
лась возможность командировок, которые используются для изуче-
ния опыта, профессионального общения, участия в различных тре-
нинг-семинарах. На последней зональной конференции в Челябинске 
в сентябре 2000 г. были представители 32 библиотек нашего региона 
(в 1998 г. – 22). Помимо этого библиотеки сообщают об участии в 
различных мероприятиях самых разных регионов России: Москвы, 
Крыма, Санкт Петербурга, Томска, Новосибирска и др. 
Для зонального методцентра по-прежнему необходимы и важны 
текстовые отчеты библиотек для того, чтобы владеть ситуацией и 
достойно представлять наш регион, отстаивать интересы библиотек. 
Но текстовых отчетов в полном объеме мы так и не получаем: за 2000 
год получен лишь 31 отчет, за 2001 на 10.03.02 – 20 (а библиотек в 
зоне – 49). 
В заключение хотелось бы несколько слов сказать об организа-
ции работы в областных методобъединениях. Наиболее слаженной 
работа остается в Перми, где библиотеки не только в рамках методи-
ческого объединения активно сотрудничают между собой, но и име-
ют тесные связи со всеми библиотеками города. Для повышения ква-
лификации вузовских библиотекарей используется учебная база об-
ласти, опыт вузовских библиотек обобщается на мероприятиях обла-
стной библиотеки. Это единственное методобъединение, которое от-
читывается всегда в срок и в полном объеме. 
В Челябинске работают секции, обновляется пакет документов, 
регламентирующих деятельность методобъединения, проводится  
сравнительный анализ различных направлений деятельности библио-
тек. К сотрудничеству привлекаются библиотеки коммерческих ву-
зов, проводятся совместные с областными библиотеками мероприя-
тия и научные исследования. 
В Оренбурге, Тюмени несколько ослаблены связи вузовских 
библиотек, но идет это не от нежелания сотрудничества, а, скорее, от 
проблем внутреннего порядка в библиотеках, возглавляющих мето-
добъединения. Но и там проводится консультативная работа для биб-
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лиотек объединения, оказывается другая методическая помощь по 
мере надобности. 
В Екатеринбурге сотрудничество библиотек ограничивается со-
вместной работой над грантами и оказанием консультативной помощи, 
активно работает секция каталогизации. Этого, наверное, недостаточно, 
так как в грантах участвуют не все библиотеки, было бы полезно возро-
дить систему повышения квалификации по всем направлениям деятель-
ности библиотек. Проблемы для обсуждения всегда есть. 
Вернемся к текстовым отчетам. Много интересного узнали мы о 
библиотеке ЧГПУ из отчетов за последние два года, так как несколь-
ко лет отчетов от этой библиотеки не было. В библиотеке стабильный 
коллектив, ведется разнообразная работа по всем направлениям дея-
тельности, в том числе колоссальный объем работы с фондом в связи 
с организацией новых подразделений, штрихкодирования и подго-
товки к автоматизации книговыдачи. Очень жаль, что ни на одной из 
конференций, проводимых в регионе, не звучало сообщения об их 
опыте. 
 
Далее приведем сводную таблицу показателей деятельности ву-
зовских библиотек Уральской зоны за 2001 год. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК  ВУЗОВ  УРАЛЬСКОЙ  ЗОНЫ  ЗА  2001 г. 
Таблица 1 
№
 
п
/п
 
Библиотека 
К
а
т
е-
го
р
и
я
 
Ф О Н Д 
всего научный учебный худож. иностр. обменный 
1 УГТУ вне 1723844 791648 563021 40389 123931 4859 
2 ЮУрГУ 1 2356322 895091 1162921 79843 57615 56110 
3 УрГУ 1 1130980 879685 175830 75410 115320 55 
4 ПГТУ 1 1437119 676290 541086 60340 26481  – 
5 ОГУ 1 639041 321227 317814 14398 4965  – 
6 ЧГПУ 1 595894 361979 174226 47826 10939  – 
7 ПГУ 1 1374471 807772 470341 96358 107033  – 
8 УГГГА 2 662291 372766 177535 75400 41968 243 
9 УГЛТА 2 736090 319621 371124 45445 20542 80 
10 ОГАУ 2 571476 342991 146229 27929 268  – 
11 ОГПУ 2 763609 16966 363786 57718 1409  – 
12 ТюмГНГУ 2 794834 188420 219948 19245 2938  – 
13 УГМА 2 596398 396423 172996 30832 43477  – 
14 ПГПУ 2 742323 257565 322612 162143 40981  – 
15 ЧГАУ 2 429897 189734 176079 24089 416 205 
16 МГТУ 2 1125133 790806 299551 17380 16878 11 
17 УрГЮА 2 866780 466844 376031 14451 1610  – 
18 УрГПУ 2 735884 318259 364187 53244 14744  – 
19 УрГЭУ 2 617666 141143 437091 37704 1629 77 
20 ОГМА 2 406009 277553 110768 17121 14941 567 
21 МаГУ 2 460526 180592 149749 61758 1658  – 
22 ТюмГУ 2 938827 429861 483808 67580 44368  – 
23 ПГСХА 2 556375 318385 214900 23090 9372  – 
24 КГУ 2 909417 637757 240073 31575 7614  – 
25 НТГПИ 2 496371  –  –  –  –  – 
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Окончание  табл. 1 
26 ОрскГТИ 3 351972 59944 155692 25132 265  – 
27 УрГУПС 3 543506 154331 231219 29877 6367 7620 
28 ЧГМА 3 479824 316924 143276 17876 40986 1748 
29 ПГМА 3 491550 167152 300016 24372 23110 3125 
30 КСХА 3 370817 105744 249701 15316  –  – 
31 ШГПИ 3 443006 74067 185691 32320  –  – 
32 УрГСХА 3 402321 318030 46264 33640 53 392 
33 ЧелГУ 3 609319 187111 164531 47113 28498  – 
34 ПГФА 3 259895 135431 114007 10454 14244  – 
35 УГППУ 3 425479 93098 263147 17926 118  – 
36 ИГПИ 3 185398 59055 74946 30494  –  – 
37 ТСХА 4 216784 143856 63725 8029  – 2174 
38 УралГАХА 4 76574 43595 25256 7723 5707  – 
39 ТюмГАСА 4 266209 80089 110446 9474 8874  – 
40 ТГМА 4 263033 74443 171948 16642  –  – 
41 ЧГАКИ 4 303690 232974 75243 42252  –  – 
42 ПГИИК: 4 159129 111115 34075 13922  –  – 
43 ТГПИ 4 250929 88064 78077 39385  –  – 
44 УГАВМ 4 220611 90054 74834 12986  –  – 
45 УралГАФК 4 107032 76615 22877 7539 1139  – 
46 УГК 4 106956 31354 8889 19556 13993  – 
47 ЕГТИ 4 20056  –  –  –  –  – 
48 ТГИИК 4 52655 13051 16322 7498  –  – 
49 ТГИМЭУП 4 40219 8546 13790 4645 531  – 
50 СГПИ 4 68179 11268 20212 4864 580  – 
Итого: 28382720 13055289 10675890 1660303 855562 77266 
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Таблица 2 
№
 п
/п
 
Библиотека 
Ф О Н Д 
всего 
поступило 
выбыло 
представлено 
в открытом 
доступе 
научный учебный худож. иностр. 
1 УГТУ 40370 12305 14765 534 160 45058 95000 
2 ЮУрГУ 92888 25770 51259 1908 1184 23110 2350 
3 УрГУ 35113 20126 12029 2958 684 6398 2000 
4 ПГТУ 72594 14327 39933 1403 248 32903 17988 
5 ОГУ 27755 12825 14930 1406 285 23148 – 
6 ЧГПУ 28022 7654 3180 589 109 1793 27000 
7 ПГУ 23743 11605 11070 1068 825 12507 25000 
8 УГГГА 9648 2108 6205 426 60 8974 3490 
9 УГЛТА 23328 2247 20680 401 65 7527 20000 
10 ОГАУ 11886 4735 6998 153 – 3441 3100 
11 ОГПУ 13607 1115 11974 125 1409 5000 – 
12 ТюмГНГУ 27045 3564 8463 441 599 17995 150000 
13 УГМА 5633 2093 3404 136 – 2726 – 
14 ПГПУ 23726 4310 18564 849 – 2074 3500 
15 ЧГАУ 16581 4502 11202 143 – 4428 3100 
16 МГТУ 21150 6541 14088 181 168 21130 436514 
17 УрГЮА 62747 13052 41763 94 – 45107 – 
18 УрГПУ 26479 5373 19925 987 424 17956 43924 
19 УрГЭУ 77530 12294 64679 401 57 693 27610 
20 ОГМА 10100 2912 7145 43 84 8700 10500 
21 МаГУ 20987 1408 14583 277 304 3796 – 
22 ТюмГУ 46488 12420 32265 687 5201 5086 – 
23 ПГСХА 18444 4055 14140 249 224 13736 12500 
24 КГУ 9578 2544 6444 578 17 7777 – 
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25 НТГПИ 7967 – – – – 6079 – 
26 ОрскГТИ 8011 563 3978 525 – 4927 – 
27 УрГУПС 23739 5002 12095 185 160 30336 12000 
28 ЧГМА 11446 4330 6862 49 66 7770 15000 
29 ПГМА 6053 1701 307 35 8 9046 6443 
30 КСХА 14052 5444 8238 3 – 4967 – 
31 ШГПИ 10638 2579 7888 171 – 765 – 
32 УрГСХА 5565 2473 2887 199 – 4682 34268 
33 ЧелГУ 28386 3513 15777 1430 1514 7536 16000 
34 ПГФА 5071 1856 2699 513 59 3579 4340 
35 УГППУ 80845 5505 71490 990 – 1636 2100 
36 ИГПИ 5725 462 4459 174 – 6290 3000 
37 ТСХА 3717 940 2707 70 – 650 – 
38 УралГАХА 2508 1025 1483 – 123 7928 – 
39 ТюмГАСА 17553 2939 11296 56 105 1533 – 
40 ТГМА 9482 3771 5313 398 – 7099 – 
41 ЧГАКИ 3695 1936 571 409 – 4501 – 
42 ПГИИК: 4711 3004 1459 234 – 3722 500 
43 ТГПИ 6516 542 5458 343 – 85 4630 
44 УГАВМ 5079 1143 3326 346 – 202 12000 
45 УралГАФК 5286 3587 1680 18 97 3309 – 
46 УГК 361 122 55 73 – 177 – 
47 ЕГТИ 542 – – – – 71 – 
48 ТГИИК 3996 1215 1459 385 – – – 
49 ТГИМЭУП 2628 2028 500 100 172 – 25000 
50 СГПИ 2376 441 1247 71 11 54 – 
Итого: 1021390 246006 622922 22814 14422 438007 1018857 
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Таблица 3 
№
 п
/п
 
Библиотека 
Читатели 
Количество 
посещений 
Книговыдача 
по единому 
билету 
в т.ч. студен-
тов 
обслужено 
фактически 
всего 
в том числе 
научный 
фонд 
учебный 
фонд 
1 УГТУ 40913 34723 67909 730601 1241864 372512 812123 
2 ЮУрГУ 35456 32129 102390 709468 1418403 678716 706904 
3 УрГУ 15117 12291 27839 629779 1071242 557317 383092 
4 ПГТУ 25654 21819 57113 471056 1028629 456196 534269 
5 ОГУ 23039 19797 51767 1195549 2151821 598752 1518249 
6 ЧГПУ 15207 13352 24865 708018 1189533 303643 690039 
7 ПГУ 16092 13782 39012 416312 1001990 469130 507033 
8 УГГГА 7502 6311 21217 134109 394546 166989 200186 
9 УГЛТА 10180 9004 33196 359085 658062 294739 353650 
10 ОГАУ 9872 8891 9872 273703 509048 179527 286879 
11 ОГПУ 12183 7810 30174 415185 951061 170300 376050 
12 ТюмГНГУ 21542 19495 45242 392503 872014 230473 379484 
13 УГМА 5900 4027 16086 276001 636219 251110 382114 
14 ПГПУ 6980 6230 22609 370314 699926 198242 398155 
15 ЧГАУ 6017 5150 13414 186748 431676 85131 262295 
16 МГТУ 14187 12503 18214 246977 796443 578648 201522 
17 УрГЮА 9698 8625 21094 236770 529493 180880 344638 
18 УрГПУ 14430 12970 28128 659449 1033127 419074 544561 
19 УрГЭУ 11647 7125 28702 373216 821488 467005 303867 
20 ОГМА 5377 3430 19934 400839 674328 313869 352438 
21 МаГУ 8250 6626 21021 425476 884969 244670 535955 
22 ТюмГУ 16267 14602 17011 682650 1453445 549998 783542 
23 ПГСХА 8015 7670 17096 301655 673528 287762 377737 
24 КГУ 10496 9077 21298 497791 1079283 299317 569987 
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25 НТГПИ 8537 7244 12332 333435 587459 302268 235430 
26 ОрскГТИ 8212 7476 19708 323846 424828 55008 235227 
27 УрГУПС 16810 13921 26495 468352 975959 215736 528352 
28 ЧГМА 6121 4258 15364 333841 566012 194453 369003 
29 ПГМА 4485 3366 11804 95099 148237 56782 79157 
30 КСХА 7593 6795 17000 280187 733916 249719 452723 
31 ШГПИ 6674 6004 11437 244788 441820 146891 282458 
32 УрГСХА 5195 4528 8848 134560 399693 97911 193722 
33 ЧелГУ 13240 11845 22492 490641 1253959 352160 467522 
34 ПГФА 4878 4441 10844 141367 297685 73957 210357 
35 УГППУ 12579 11756 30411 284030 703775 325740 368090 
36 ИГПИ 4331 4071 4331 168929 290224 76808 158918 
37 ТСХА 4413 3998 9351 170441 316145 143341 171418 
38 УралГАХА 2701 2211 5900 55624 113585 91781 19932 
39 ТюмГАСА 6327 5581 15590 184224 344820 124093 205612 
40 ТГМА 4321 3740 12960 146213 302800 71697 217094 
41 ЧГАКИ 3058 2701 8700 129368 271208 64745 83121 
42 ПГИИК: 2986 2013 7084 112986 232855 142754 77852 
43 ТГПИ 4625 4096 7811 159181 295958 146558 108986 
44 УГАВМ 3413 2858 15694 71411 136708 26242 81328 
45 УралГАФК 2469 2320 5000 58710 119096 25328 55416 
46 УГК 1176 740 1176 71008 101031 32378 9254 
47 ЕГТИ 480 410 480 3397 4492 943 944 
48 ТГИИК 1719 1339 3675 32158 58990 9494 21838 
49 ТГИМЭУП 1132 826 1132 36400 112516 6200 72300 
50 СГПИ 1735 1490 3626 29072 137906 94313 38623 
Итого: 489231 417467 1044448 15652522 31573815 11481300 16549446 
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Таблица 4 
№
 п
/п
 
Библиотека 
Книговыдача М Б А Справ.-информ. работа 
худож. иностр. абоненты выслано лит. получено лит. 
справки 
всего письм. темат. 
1 УГТУ 7321 4026 51 331 487 11148 68 
2 ЮУрГУ 32783 13313 15 220 194 16202 47 
3 УрГУ 97691 15607 74 164 319 12337 5 
4 ПГТУ 33768 4396 11 106 54 28391 140 
5 ОГУ 5511 509 6 12 40 51146 – 
6 ЧГПУ 79106 23364 30 70 191 6982 55 
7 ПГУ 25827 24839 94 150 167 31874 29 
8 УГГГА 26954 417 9 108 80 4031 3 
9 УГЛТА 9673 6052 9 23 239 4098 10 
10 ОГАУ 5949 – – – – 5797 5 
11 ОГПУ 13850 20280 – – – 13100 25 
12 ТюмГНГУ 12229 3213 19 135 373 16357 282 
13 УГМА 32542 19102 – – 619 3621 – 
14 ПГПУ 84869 1491 – – – 12414 17 
15 ЧГАУ 10681 2000 8 2 184 14805 17 
16 МГТУ 15934 339 6 53 76 16813 4 
17 УрГЮА 3975 48 4 48 70 4068 25 
18 УрГПУ 50746 15966 6 47 61 3696 21 
19 УрГЭУ 13222 215 6 10 300 3120 6 
20 ОГМА 8021 12679 – – 205 8942 4 
21 МаГУ 67664 3048 – 14 875 8944 – 
22 ТюмГУ 104170 15535 62 41 50 11000 50 
23 ПГСХА 8029 531 6 35 18 18295 25 
24 КГУ 88758 435 8 47 38 8453 – 
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25 НТГПИ 49728 – 10 296 383 14144 31 
26 ОрскГТИ 42712 963 3 17 19 15629 67 
27 УрГУПС 98688 3500 8 18 112 9370 4 
28 ЧГМА 1564 817 4 30 15 5498 22 
29 ПГМА 9304 2994 2 2 2 6184 – 
30 КСХА 31474 – – – 36 2590 – 
31 ШГПИ 12471 – 5 28 4 3426 – 
32 УрГСХА 24995 7869 1 20 72 1160 – 
33 ЧелГУ 60930 223991 20 65 855 25536 156 
34 ПГФА 12965 400 4 – 96 4080 8 
35 УГППУ 9945 – – – – 506 – 
36 ИГПИ 15523 – – 32 – 6180 11 
37 ТСХА 1386 – 15 9 65 1513 – 
38 УралГАХА 1872 14765 1 5 56 2190 – 
39 ТюмГАСА 3230 89 4 6 109 6728 – 
40 ТГМА 14090 – 7 20 – 1831 – 
41 ЧГАКИ 24771 – 10 9 27 7998 58 
42 ПГИИК: 12249 – 6 18 156 8437 6 
43 ТГПИ 21750 11406 9 – 27 9879 60 
44 УГАВМ 5981 50 – – 48 2693 – 
45 УралГАФК 562 2 3 58 31 695 10 
46 УГК 1313 – 5 39 9 21 4 
47 ЕГТИ 2427 – – – – – – 
48 ТГИИК 5053 – – – 53 1493 83 
49 ТГИМЭУП 550 1550 – – – 350 50 
50 СГПИ 3013 1957 – – 5 6319 13 
Итого: 1307819 457758 541 2288 6820 460084 1421 
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Таблица 5 
№
 п
/п
 
Библиотека 
Справочно-информационная работа ББЗ 
темы 
ИРИ/ДОР 
дни информа-
ции 
дни кафедр 
науч.-вспом. и 
рек. указатели 
общее кол-во 
часов 
программа (час.) 
мл. курсы ст. курсы 
1 УГТУ 8 – – 4 624 2 – 
2 ЮУрГУ 31 12 – 1 316 – – 
3 УрГУ – – 4 2 572 4 4 
4 ПГТУ 43 20 – – 167 6 10 
5 ОГУ 25 3 – 1 159 – – 
6 ЧГПУ 14 3 4 4 300 – – 
7 ПГУ 7 – – 3 717 – – 
8 УГГГА – 9 – 1 108 – – 
9 УГЛТА 5 10 8 – 88 – – 
10 ОГАУ 42 1 1 – 40 2 – 
11 ОГПУ 50 5 – – 420 – – 
12 ТюмГНГУ 3 13 – – 131 – – 
13 УГМА 2 8 – – 52 – – 
14 ПГПУ 12 10 5 – 156 – – 
15 ЧГАУ 5 8 – – 20 4 – 
16 МГТУ – – 2 – 444 4 4 
17 УрГЮА – 8 1 1 8 – – 
18 УрГПУ 8 12 – 1 290 – – 
19 УрГЭУ – 6 – – 211 6 – 
20 ОГМА – 16 1 1 180 – – 
21 МаГУ 9 6 – – 304 4 – 
22 ТюмГУ – 6 – – 86 – – 
23 ПГСХА 33 8 – – 234 6 – 
24 КГУ 4 15 – – 308 – – 
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25 НТГПИ 56 4 3 – 236 4 – 
26 ОрскГТИ 45 6 3 – 63 – – 
27 УрГУПС – 16 – – – – – 
28 ЧГМА 9 – 2 – 484 – – 
29 ПГМА 35 10 – 2 2 – – 
30 КСХА – 8 – – 904 – – 
31 ШГПИ 5 5 – – 185 – – 
32 УрГСХА 4 – – – – – – 
33 ЧелГУ 7 6 – 1 220 – – 
34 ПГФА 10 6 – – 16 – – 
35 УГППУ 2 8 – – 52 – – 
36 ИГПИ 1 – 4 – 46 4 – 
37 ТСХА – 1 1 – 462 – – 
38 УралГАХА – – – – – – – 
39 ТюмГАСА 10 5 – – 344 4 – 
40 ТГМА – – – – 14 – – 
41 ЧГАКИ 4 2 – – 28 – – 
42 ПГИИК 3 3 – – 192 – – 
43 ТГПИ 14 12 – – 136 – – 
44 УГАВМ – – 3 – – – – 
45 УралГАФК – 2 – – 53 4 4 
46 УГК – – – – – – – 
47 ЕГТИ – – – – – – – 
48 ТГИИК 36 – – – – – – 
49 ТГИМЭУП – 2 – – 24 – – 
50 СГПИ 25 10 2 – 54 – – 
Итого: 567 285 44 22 9450 54 22 
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Таблица 6 
№
 п
/п
 
Библиотека 
Кадры Относительные показатели 
Множит. 
техника 
парк ЭВМ 
всего 
высшее среднее обращае
мость 
книго-
обеспеч. 
читае-
мость 
посещае
мость всего 
в т.ч. 
АРМ всего 
в т.ч. 
библ. 
всего 
сред. 
спец. 
в т.ч. 
библ. 
1 УГТУ 127 43 17 36 30 15 0,7 42 30 18 2 24 3 
2 ЮУрГУ 104 75 58 18 5 5 0,6 60 40 20 8 43 9 
3 УрГУ 117 54 5 28 8 3 0,9 80 71 42 3 76 44 
4 ПГТУ 105 48 35 25 19 19 1,7 56 40 18 7 25 7 
5 ОГУ 84 50 19 34 26 26 3,4 28 93 52 10 30 4 
6 ЧГПУ 40 29 17 11 6 6 2 70 140 83 8 50 32 
7 ПГУ 141 54 16 28 13 13 0,7 85 62 26 2 29 12 
8 УГГГА 36 24 6 12 10 8 0,6 88 52 18 3 14 2 
9 УГЛТА 65 16 4 26 14 7 0,9 72 64 35 4 22 14 
10 ОГАУ 35 16 3 19 7 7 0,9 68 51 28 – 4 – 
11 ОГПУ 35 24 7 11 11 10 0,8 62 78 34 – 9 5 
12 ТюмГНГУ 56 30 14 26 13 7 1 36 40 18 8 17 – 
13 УГМА 27 5 2 9 9 1 1,2 101 108 47 1 1 – 
14 ПГПУ 46 28 9 12 4 2 0,9 106 100 53 5 5 – 
15 ЧГАУ 32 15 5 19 6 6 1 71 71 31 5 13 5 
16 МГТУ 53 28 9 25 10 10 0,7 80 56 18 2 8 2 
17 УрГЮА 50 13 1 37 7 5 0,6 89 55 24 2 8 – 
18 УрГПУ 43 20 4 15 2 2 1,4 51 71 46 1 16 6 
19 УрГЭУ 60 33 11 27 22 5 1,3 53 70 32 3 44 18 
20 ОГМА 31 19 5 12 7 6 1,7 73 121 72 4 5 2 
21 МаГУ 44 36 7 8 6 6 1,92 57 107 51 1 7 – 
22 ТюмГУ 61 48 17 13 3 3 1,5 57 85 42 4 50 33 
23 ПГСХА 39 28 14 11 5 5 1,2 69 84 37 3 2 – 
24 КГУ 52 35 5 17 14 14 1,2 87 103 47 3 1 – 
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25 НТГПИ 37 19   18 18 3 1,2 58 69 58 3 12 – 
26 ОрскГТИ 36 24 8 9 7 7 1,1 43 48 40 – – – 
27 УрГУПС 33 19 9 14 10 10 1,8 33 61 28 1 24 – 
28 ЧГМА 35 23 17 7 4 4 1,1 79 92 55 1 15 4 
29 ПГМА 29 17 8 12 4 4 0,3 110 33 21 – – – 
30 КСХА 27 17 3 9 9 9 2 49 96 37 1 6 – 
31 ШГПИ 28 20 3 8 6 6 1 66 66 37 2 11 – 
32 УрГСХА 23 13 1 10 7 7 0,9 76 77 26 – 2 – 
33 ЧелГУ 39 30 16 9 5 5 2 46 95 37 3 11 – 
34 ПГФА 26 20 6 6 6 4 1,1 53 61 29 2 4 – 
35 УГППУ 24 12 4 12 6 4 1,6 33 56 23 1 7 – 
36 ИГПИ 12 10 – 2 2 2 1,6 43 67 39 1 1 – 
37 ТСХА 17 6 1 11 11 – 1,4 48 71 38 3 1 – 
38 УралГАХА 15 5 2 4 3 3 1,5 28 42 20 3 8 – 
39 ТюмГАСА 27 17 13 10 3 4 1,3 42 54 29 1 9 – 
40 ТГМА 29 8 8 8 8 6 1 61 70 34 2 5 – 
41 ЧГАКИ 24 15 13 9 9 9 0,9 99 89 42 1 6 2 
42 ПГИИК: 22 15 14 3 3 3 1,5 53 78 38 1 4 – 
43 ТГПИ 23 14 3 9 4 4 1,2 54 64 35 1 2 – 
44 УГАВМ 18 8 5 10 4 4 0,6 65 40 21 3 2 – 
45 УралГАФК 9 8 5 1 1 1 1,1 43 48 24 – 10 6 
46 УГК 11 7 1 4 1 1 1 91 86 60 1 1 – 
47 ЕГТИ 2 1 – 1   – 0,2 42 7 7 – – – 
48 ТГИИК 11 10 8 2 1 1 1,1 30 34 18 – 3 – 
49 ТГИМЭУП 3 1 – 2   – 2,8 65 99 32 1 2 – 
50 СГПИ 8 4 1 4 2 2 2,1 35 75 17 – – – 
Итого: 2051 1114 439 673 391 294 1 62 68 34 121 649 210 
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Таблица 7 
№
 п
/п
 
Библиотека 
Наличие 
АИБС 
Про-
грамма 
Подсистемы Базы данных Электронный каталог 
Кол-во 
мест в 
ч.з. 
Общ. 
площ. 
б-ки сете-
вая локал. компл. 
книго-
обмен 
ре-
гистр. 
чит. 
всего записей всего введено за год 
в Интерне-
те 
1 УГТУ + + Б-ка.4 +     11 199076 67334 8376 47020 540 5000 
2 ЮУрГУ + + Б-ка +   + 21 296838 252817 32157 230869 888 6910 
3 УрГУ + + Марк + +   8 413000 143700 28633 102300 650 2900 
4 ПГТУ + + КБС +     6 238450 238450 11020 63601 471 4530 
5 ОГУ     Марк       6 106154 53129 30962 53129 550 2400 
6 ЧГПУ     Б-ка       12 223328 223328 8233 – 650 2800 
7 ПГУ   + Марк       24 124507 124507 32531 – 560 3113 
8 УГГГА     Марк       2 7805 10541 5148 7055 350 2500 
9 УГЛТА   + Марк       1 10325 10018 1925 9210 600 1885 
10 ОГАУ     Ирбис       2 2205 1757 1757 – 280 2500 
11 ОГПУ               18826 18826 12726 – 200 1260 
12 ТюмГНГУ     Б-ка       9 21299 17155 5822 – 450 3528 
13 УГМА             – – – – – 220 1250 
14 ПГПУ     Марк       – – 114 114 – 200 1275 
15 ЧГАУ   + Б-ка       2 27059 26848 1738 – 190 840 
16 МГТУ   + БАРС + +   4 22688 22688 4908   865 2646 
17 УрГЮА   + Б-ка.4         12348 12348 1291 8363 170 1234 
18 УрГПУ   + Б-ка.4 + +   9 47530 47530 10881   290 2392 
19 УрГЭУ +   Б-ка.4 + + + 14 95914 54516 2254 9245 314 1625 
20 ОГМА             – – – – – 150 950 
21 МаГУ     Марк       2 63500 63500 11539 – 300 1700 
22 ТюмГУ   + Б-ка.4       4 191140 167250 46140 – 431 3051 
23 ПГСХА     СД-1СS       1 3539 3539 1788 – 210 1050 
24 КГУ             – – – – – 360 1677 
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25 НТГПИ     Б-ка       1 752 752 618 – 225 1580 
26 ОрскГТИ             – 60261 42466 – – 230 2100 
27 УрГУПС     Ирбис       1 400 400 400 – 240 1432 
28 ЧГМА + + Дит-Иби +   + 8 29296 19776 10780 10616 150 1130 
29 ПГМА             – – – – – 206 1404 
30 КСХА             – – – – – 186 1730 
31 ШГПИ             3 141769 141769 39471 – 294 1477 
32 УрГСХА     Марк       1 4297 4239 620 – 105 701 
33 ЧелГУ + + Б-ка +     8 58464 88699 30235 64624 270 1900 
34 ПГФА +       + +   6903 6903 1859 – 96 509 
35 УГППУ     Марк       4 3260 6635 3555 – 120 624 
36 ИГПИ             – – – – – 60 350 
37 ТСХА             – – – – – 110 649 
38 УралГАХА     Марк       8 3365 3365 589 – 150 750 
39 ТюмГАСА     Б-ка       1 35285 35285 13549 – 110 787 
40 ТГМА                       100 709 
41 ЧГАКИ     Б-ка       6 240000 26489 3495 13000 132 1050 
42 ПГИИК:     Марк   +   9 22140 22140 10585 – 80 400 
43 ТГПИ             1 190 190 190 – 220 721 
44 УГАВМ             – – – – – 88 1753 
45 УралГАФК     Б-ка       2 178228 37555 15519 – 50 300 
46 УГК             – – – – – 20 218 
47 ЕГТИ             – – – – –   50 
48 ТГИИК             – 2468 2468 2468 – 66 300 
49 ТГИМЭУП     Б-ка       2 6387 6387 887 – 28 190 
50 СГПИ             – – – – – 48 160 
Итого:       193 2918996 2005413 394763 619032 13273 81990 
 
